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Elinor Õunap
Kevad on tärkamise aeg, mil kõik sügisel 
talveunne jäänu puhkeb taas kord õitsele. 
Seetõttu on väga õige aeg ka Eesti Arstide 
Liidus (EAL) midagi talveunest üles äratada. 
Nimelt on EALi kommunikatsiooni töörühm 
aktiveerimas arutelulisti, mis loodi küll juba 
tükk aega tagasi, kuid pole veel oma õiget 
väljundit leidnud. Kuid milleks küll?
Arstide liidule on oluline, et liikmed 
teaksid, et nende mured lähevad EALile 
korda ning liit on koht, kuhu on võimalik 
oma probleemidega pöörduda ja lahendusi 
otsida. See võimalus on EALis olnud juba 
varem, kuid näib, et EALi poole pöördutakse 
pigem harva, tegelikult sooviksime aga 
rohkem tagasisidet. Arvatavasti on senise 
vähese pöördumise taga ka asjaolu, et paljud 
EALi liikmed pole lihtsalt teadvustanud, et 
EALi poole võib ka oma erialaste muredega 
pöörduda. Loodame, et arutelulist lihtsustab 
ning soodustab seda.
Listi üks peamisi eesmärke ongi lähen-
dada eestseisust ning volikogu EALi teiste 
liikmetega. Kõige olulisemad ja suuremad 
otsused tehakse ära üldkogu tasemel, kus 
kõiki piirkondlikke liite esindab kindel arv 
delegaate. Väga palju teevad aga aasta vältel 
jooksvalt ära eestseisus ning volikogu. 
Eestseisusesse valitakse inimesed üldkogu 
hääletusel ning neile antakse õigus võtta 
vastu otsuseid ning esindada EALi ülejäänud 
liikmeid. EAL soovib aga, et ta väljaütlemiste, 
arvamuste taga ei oleks ainult eestseisuse 
liikmed, vaid kogu liikmeskond. Muidugi 
ei saa arstkond kõikidel teemadel 100% 
ühtemoodi arvata, kuid otsuste tegemisel 
tuleks võtta arvesse ja kaaluda võimalikult 
paljude liikmete arvamust. Praegu aga ei jõua 
enamiku liikmete arvamus eestseisuse ja 
volikoguni ning see vajab muutmist. Seepä-
rast soovimegi luua lüli eestseisuse ning 
EALi liikmete vahel, et kõigil osalistel oleks 
võimalus ükskõik mis ajal sõna sekka öelda.
Arutelulistis on kõigil osalistel võimalik 
lähemalt olla kursis EALi tegevusega, jagada 
oma muret, küsida nõu teiste erialade 
spetsialistidelt, algatada aruteluteemasid, 
jagada oma rõõme ja kordaminekuid, kuid 
ka huvitavaid koolitusi, artikleid, mis tuleks 
kasuks paljudele. Suures osas oleme ju oma 
eriala spetsialistid ja võiksime teadmisi 
omavahel vahetada. 
Samuti on piirkondlikel liitudel mitmeid 
vahvaid ja huvitavaid projekte, mida võiks 
ka teistega jagada. Ja kui kellelgi on mure, 
siis sageli esineb sama mure ka teistes piir-
kondlikes liitudes. Miks nokitseda üksinda, 
kui midagi saaks teha koos teistega, ja mis 
veelgi vahvam, vahel võib juhtuda nii, et 
kellelgi juba on lahendus leitud ja seda saaks 
teistega jagada. 
Kutse listiga liituda läks välja aprillis 
ning huvi on üles näidanud juba üle 250 
liikme. See tõestab, et huvi EALi tegevuse 
vastu ja soov sellega rohkem kursis olla ja 
sõna sekka öelda on olemas. Kes ei ole veel 
listiga liitunud, kuid on sellest huvitatud, 
ei pea muretsema – liituma ootame inimesi 
igal ajal ja ust kinni ei panda. Listis olemine 
ei kohusta kindlasti kedagi millekski, kuid 
annab juurde mitmeid uusi võimalusi. 
Rõhutaks veel kord, et tegemist ei ole 
listiga, kuhu on oodatud kirjutama ainult 
eestseisuse või volikogu liikmed. Listi on 
teretulnud kirjutama kõik sellesse kuulujad. 
Me loodame, et see on esimene samm, et 
meist saab üks suur veelgi ühtehoidvam 
kogukond, kes üheskoos võitleb meie õiguste 
eest ning aitab kujundada tervishoiupolii-
tikat Eestis.
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09.00 – 10.00 Registreerimine, tervituskohv, ravimifirmade näitused
10.00 – 10.10 Avasõnad 
I SESSIOON
Sessiooni modereerivad ja diskussiooni juhivad dr Kristiina Ojamaa ja dr Kadri Putnik
10.10 – 10.40 Uued ravimid – efektiivsus. Millal jõuab innovatsioon praktikasse? – Kristiina Ojamaa, Ida-Tallinna Keskhaigla 
 onkoloogiakeskuse juhataja
10.40 – 11.10 Uute ravimite ja tervishoiuteenuste kättesaadavus. Tänane päev ja tulevikuvisioon – Kadri Putnik, Põhja-Eesti 
 Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku onkoloog-vanemarst
11.10 – 11.40 Uued võimalused kiiritusravis – Jana Jaal, Tartu Ülikooli hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja; 
 Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst-õppejõud
11.40 – 12.15 Paneeldiskussioon: osalevad Eesti Haigekassa, Ravimiameti ning erialaseltside esindajad
12.15 – 13.15 Lõuna, ravimifirmade näitused
II SESSIOON  KOOSTÖÖS HEMATOLOOGIDE SELTSIGA
Sessiooni modereerivad dr Kadri Saks ja dr Karmen Joller
13.15 – 13.40 Vähi epidemioloogia lastel ja noortel täiskasvanutel Eestis: andmete kvaliteet, haigestumus ja elulemus – 
 Keiu Paapsi, Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna nooremteadur
13.40 – 14.10 Laste ja noorukite onkoloogia eripärad – Kadri Saks, Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogia osakonna juhataja
14.10 – 14.40 Lapse- ja noorukieas põetud vähktõbi. Kas ja kuidas see mõjutab täiskasvanuiga? – Sirje Mikkel, Tartu Ülikooli Kliinikumi 
 hematoloogia-onkoloogia kliiniku arst-õppejõud
14.40 – 14.50   Küsimused ja vastused
14.50 – 15.10 Kohvipaus, ravimifirmade näitused
III SESSIOON  KOOSTÖÖS ANESTESIOLOOGIDE SELTSIGA
Sessiooni modereerivad dr Pille Sillaste ja dr Juri Karjagin
15.10 – 15.35 Multimorbiidne haige. Anestesioloogi dilemmad otsuste langetamisel – opereerida või mitte? – Juri Karjagin, 
 Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia osakonna juhataja
15.35 – 16.00 Keemiaravi ja selle kardiaalsed tüsistused – Ene Mäeots, Ida-Tallinna Keskhaigla sisekliiniku ravikvaliteedijuht-kardioloog
16.00 – 16.25 Milliste ravimitega peaks ettevaatlik olema? – Kristina Lotamõis, Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku ja 
 Ida-Tallinna Keskhaigla angiograafia osakonna kardioloog
16.25 – 16.50 Valuravi – Pille Sillaste, Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatiivravi keskuse juhataja
16.50  Küsimused ja vastused. Konverentsi lõpetamine
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